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EDITORIAL 
 
Sólo las personas que han recibi-
do educación son libres. 
                          Epícteto. 
 
 
 Aparece ante vosotros y 
vosotras, ACANTO, la revista del 
Instituto. Revista que es producto 
del interés y esfuerzo de compa-
ñeros y compañeras que tienen 
algo que comunicaros. Sean pues 
estas primeras palabras de agra-
decimiento a esta labor desintere-
sada. 
 Nuestro Instituto "Miguel de 
Molinos"  siempre se ha caracteri-
zado por participar en programas 
y actividades de innovación. A 
través del Departamento de Extra-
escolares del Centro y del PIEE 
hay en marcha un gran número 
de actividades en los que algunos 
de vosotros colaboráis con entu-
siasmo. Sin vuestra participación 
y sin la colaboración de los demás 
miembros de la comunidad edu-
cativa  (APA, personal laboral, 
ayuntamiento, monitores y profe-
sores) todos estos actos de nues-
tro Instituto (competiciones depor-
tivas como el baloncesto femeni-
no, programas de innovación co-
mo Invitación a la lectura, Concur-
sos de Christmas, Concursos lite-
rarios y de plástica internos, Tea-
tro en francés, Exposición multiét-
nica de las pasadas navidades y 
demás actos de las Jornadas Cul-
turales) serían imposibles. Por 
todo ello, adelante y gracias.   
 Y, sobre todo, animaros, 
desde estas páginas, a realizar 
también con  ilusión  la labor fun-
damental que completará vuestra 
educación: el  estudio y la adquisi-
ción de cultura, pues como dijo 
W.H.Mallock:  
 
“Culture is not  a sustitute for life, 










Sara  Arilla 
Alejandro Basarte 
Josán Casabona 















 Acanto, acant, Harikasa, 
Malorri, Pederota, Akanta, Herba 
da bruxa, Carnerona. 
  
 Acanthus Mollis, planta de 
la familia de las acantáceas; pe-
renne, herbácea, con tallo hojo-
so en su base y desnudo en  la 
parte superior; hojas anuales, 
grandes, opuestas, sencillas, 
dentadas, sinuosas y de brillante 
haz. Sus flores son blancas, ro-
sadas o violáceas en espiga ter-
minal. De aspecto cardoso es 
propia de clima cálido.  
 En anatomía se denomina 
así a la espina o saliente de una 
vértebra; antiguamente se deno-
minaba acanto a la columna ver-
tebral. 
 
 La hoja de acanto es céle-
bre por figurar como motivo en 
los capiteles de las columnas de 
estilo corintio. Se dice que Calí-
maco ideó el capitel en base a la 
simetría perfecta de esta planta. 
 
 Se le otorga un significa-
do muy particular fundamenta-
do en lo espinoso y sinuoso 
de sus hojas, simbolizando la 
dificultad que una determina-


































 En el primer trimestre del 
presente curso fueron objeto de 
expresión y debate en nuestro 
I.E.S. unas conferencias contra la 
intolerancia.  
 
 Las charlas fueron 
impartidas por profesiona-
les pertenecientes a ONG 
s. La finalidad era ser una 
herramienta de reflexión 
sobre las actitudes que 
deberíamos exteriorizar si 
verdaderamente pretende-
mos construir un mundo 
mucho más solidario, 
aportando ayudas tanto 
individualmente como en 
diversos grupos en con tra 
de la intolerancia.  
  
 A través de diferen-
tes conferencias se nos ha 
acercado a conceptos de 
solidaridad, avanzando cada vez 
más en una responsabilidad com-
partida, hacia la posibilidad real 
de que cada persona pueda sen-
tirse inmersa en un mundo autó-
nomo, con los mismos derechos y 
las mismas opciones sin ser dis-
criminado por los demás.  
  
 Estas conferencias resulta-
ron interesantes, ya que se trata-
ron temas tan actuales como la 
tolerancia en el contexto social de 
hoy en día, el problema de los 
inmigrantes en nuestro país, la 
delincuencia juvenil (grupos socia-
les radicales como fascistas y ne-
onazis) y, finalmente, las costum-
bres y hábitos de la raza gitana.  
 
 Toda una serie de acerta-
das exposiciones en las que se 
aclaraban dudas al personal asis-
tente, aportando datos recientes 
sobre los temas comentados y 
que hacían mucho más atractivas 
las charlas.  
 Gran impacto produjeron en 
todos nosotros los graves proble-
mas que tienen que afrontar los 
inmigrantes una vez ya ubicados 
en nuestro país.  
  
 A menudo nos enteramos 
por diversos medios de comunica-
ción del estado critico de las mu-
jeres en el mundo del trabajo. Es 
un tema que da mucho que 
hablar, y no es para menos, por-
que las posibilidades que tiene 
una mujer de hacerse con el mis-
mo puesto de trabajo que un hom-
bre son claramente inferiores. És-
te es un tipo de discriminación 
que también se lleva a cabo en 
las sociedades más avanzadas, 
aspecto nada positivo si se desea 
tener tolerancia e igualdad.  
 Año tras año, desde ya 
hace varias décadas, el 8 de mar-
zo se celebra el día internacional 
de la mujer trabajadora. De esta 
manera podemos rememorar, re-
cordar y nombrar a todas aquellas 
mujeres que han supuesto un hito 
en la historia laboral femenina.  
 Diversas organizaciones e 
instituciones aportan datos al res-
pecto: los dos tercios del trabajo 
mundial lo realizan las mujeres y 
la mitad de la población de la 
Tierra se alimenta merced al 
trabajo de la masa femenina. En 
lugares como el África Subsaha-
riana este porcentaje alcanza el 
80% de la sociedad de dicha 
zona. A pesar de esta enorme 
aportación a la economía y a la 
humanidad, las mujeres sólo 
reciben el 5% de los ingresos.  
 En nuestro país, el salario 
medio de las mujeres que traba-
jan se remunera un 30% 
menos que el de los hom-
bres y al igual que el resto 
de las naciones, la mayor 
parte de su aporte resulta 
despreciado.  
El trabajo invisible de las 
mujeres encierra seccio-
nes tan importantes como 
pueden ser la educación, 
el transporte, la alimenta-
ción de los miembros que 
componen su familia y su 
entorno social y la salud.  
 
 Asimismo, desarro-
llan actividades de volun-
tariado en áreas tan diferentes 
como pobreza, ayuda humanita-
ria, discapacidades, marginali-
dad, colaboración para el desa-
rrollo, etc. Además, el trabajo 
doméstico sigue sin ser recono-
cido como trabajo productivo.  
 
 Actualmente hay movi-
mientos que persiguen sea reco-
nocido económicamente la labor 
que desarrollan las mujeres en 
casa. 
 
 Desde la antigüedad las 
mujeres han sido tan trabajado-
ras como los hombres, pero su 
labor está reconocida de manera 
desigual. Medirlo y valorarlo son 
dos pasos esenciales si quere-
mos vivir en una sociedad más 
igual, más justa y más solidaria.  
 
     

































 El grupo de escalada lo 
formamos siete componentes 
desde los 13 hasta los 17 años. 
Es una actividad que se realiza 
los viernes y tiene una duración 
de dos horas. 
 Lo necesario para poder 
escalar es un arnés o budriel, 
mosquetones, cuerda, pies de 
gato y magnesio para poder aga-
rrarnos mejor a la roca.  
 
 Los budrieles son los cintu-
rones de seguridad que permiten 
estar sujeto a la cuerda durante la 
ascensión y que aguanta el peso 
de tu cuerpo en caso de una caí-
da o un resbalón.  
  
 Los mosquetones se encar-
gan de "abrazar" la cuerda para 
que vaya segura y si no hacemos 
un buen uso de ellos pueden re-
sultar peligrosos.  
 
 Los pies de gato son las 
zapatillas adecuadas para poder 
escalar, ya que se ajustan al pie y 
te ayudan a sujetarte en la presa 
o roca.  
  
 En esta actividad aprende-




remos a hacer el 
nudo del ocho que 
es el esencial para 
no caernos. La 
persona que ase-
gura es la que está 
en el suelo dando 
o recogiendo cuer-
da para que la que 
está ascendiendo 
no se caiga.  
 Cada vier-
nes lo primero que 
hacemos es calen-
tar aquellas partes 
del cuerpo que 
vayamos a usar, 
como los dedos de 
las manos, las 
piernas, los bra-
zos... para que no 
nos den tirones.  
 
 Una vez revisados los nu-
dos y el material y puestos los 
budrieles, empezamos a escalar. 
Hay que perder el tiempo necesa-
rio en esto, ya que es muy impor-
tante.  
 
 Para que no se nos haga 
tan monótono, además de subir el 
rocódromo, hacemos carreras o 
nos fijamos vías determinadas, 
que son los caminos que vamos a 
tomar y dependiendo de su grado 
de dificultad, los logramos hacer o 
no y se convierten en un reto para 
nosotros.  
 Yo creo que la mayoría de 
la gente no practica este tipo de 
deporte por miedo a caerse o 
que le ocurra algo, pero no es 
peligroso siempre y cuando se-
pas los conocimientos básicos. 
Pero lo más importante es que 
tienes que ser una persona res-
ponsable e ir con precaución.  
 Hasta que no pruebes 
este deporte no sabrás lo que se 
siente al estar colgado de una 
cuerda por encima del suelo, y 
ese “gusanillo" que se pone en 
la tripa; por eso yo te animo a 
que te arriesgues y lo pruebes, 
ya que puede resultar muy diver-
tido y si lo practicas en la monta-
ña te enseña a valorar la natura-
leza.  

































 El día 11 de este mismo 
mes fuimos muchos alumnos/as 
de 1º de ESO de visita al Monas-
terio de Piedra. Salimos de nues-
tro instituto, el I.E.S. “Miguel de 
Molinos” sobre las 9.00 a.m., y 
tras dos horas, más o menos, de 
un viaje en autobús bastante 
“movidito”, llegamos a nuestro 
destino. 
 Nuestra guía y los dos pro-
fesores que nos acompañaban 
(D. Félix y D. Eduardo) nos repar-
tieron un cuadernillo con informa-
ción sobre el Monasterio, un “pin” 
y propaganda del sitio en cues-
tión. Cuando nos fuimos aden-
trando en las instalaciones del 
Monasterio quedé maravillada de 
los frondosos árboles y de la natu-
raleza que rodeaba todo aquello. 
 Al monasterio lo atraviesa 
el río Piedra (de ahí su nombre), 
que origina en este paraje innu-
merables e impresionantes casca-
das; también hay muchas cuevas 
y pasadizos subterráneos, que 
tuvimos que atravesar y del que 
alguno salió un poco mojado, 
pues de allí caían bastantes gotas 
de agua. 
 El Monasterio de Piedra se 
divide en tres espacios: la pisci-
factoría, un centro dónde se for-
man importantes piscicultores que 
vigilan continuamente a “sus” pe-
ces. De ellos depende el nivel de 
fecundación de estos animales 
que después son repartidos por 
ríos de toda España,  que necesi-
tan “población”. Este centro de 
piscicultura fue fundado en 1866 
por D. Juan Federico Muntadas. 
 No menos interesante de 
visitar es su fauna, allí podemos 
encontrar muchas especies de 
animales, entre las que cabría 
destacar la trucha “Arco Iris”, la 
tenca, el cangrejo ibérico, la tru-
cha común, el ruiseñor, el mir-
lo...Todos ellos habitan en el río 
Piedra y sus alrededores. 
 El tercer lugar es el monas-
terio, en el que también ahora hay 
un hotel, pero los monjes del Cis-
ter al construir este edificio (1124-
1218) dejaron un lugar precioso 
para visitar, que mezcla varias 
técnicas arquitectónicas (debido 
al paso de los años) y en las que 
quedan reflejados pasos impor-
tantes de la historia. 
Dentro del monasterio también se 
puede visitar el Museo del Vino y 
una exposición de carruajes anti-
guos. 
 Durante la visita paramos 
para comer, comprar recuerdos 
en la tienda, ver una película en 
3D y realizar varias actividades, 
todas relacionadas con el Parque 
Natural del Monasterio. 
 En resumen, una excursión 
que según mi punto de vista me-
reció la pena y en la que me lo 
pasé muy bien aprendiendo. 

































 La semana del 13 al 18 de 
enero de 2002, nos fuimos los 
alumnos y alumnas del Miguel de 
Molinos. 
 
 Aprendimos mucho, y ade-
más, tuvimos la suerte de que 
esos días  nevó bastante y tenía-
mos nieve polvo, la mejor para 
esquiar. 
 
 Fuimos al hotel Santa Cris-
tina, que es de tres estrellas. Está 
bastante bien, tiene de todo, aun-
que lo que yo veo que falta es que 
pongan toallas. En cualquier hotel 
al que vas tienes toallas, sin em-
bargo en éste te las tienes que 
llevar. 
 
 La comida era en pistas, y 
no estaba mal, pero muchos días 
teníamos que esperar bastante 
rato para poder comer. 
 
 Hicimos excursiones  y acti-
vidades, aunque algunas yo creo 
que las hicieron para más peque-
ños. 
 La semana blanca está 
muy bien porque aprendes mu-
cho, te lo pasas genial con tus 
amigos y amigas y haces nuevos 
con gente de otros colegios. A mí 
personalmente Astún me gusta 
mucho, porque es más difícil que 
otras estaciones. 
  
 Lo que me gustó un montón 
(y a la mayoría de la gente tam-
bién) es la discoteca del jueves 
por la noche. Estuvo muy bien y 
nos divertimos mucho cantando, 
bebiendo y bailando. 
  
 En definitiva, que lo pasas 
genial, y en absoluto te arrepien-
tes de haber ido.  
 
INVITO A TODOS Y A TODAS A 
QUE EL AÑO QUE VIENE SE 
APUNTEN, PORQUE SEGURO 
QUE SE LO PASAN GENIAL 
 
Gloria Gascón  López  
2º de ESO 
 
 




Jueves 17 de enero de 2002 
 
 Hoy el monitor de esquí me 
ha dicho que he mejorado mucho, 
y que he esquiado muy bien. Yo 
me he puesto contenta, claro. 
 
 Me gusta mucho esquiar. 
Hoy ha sido  un día muy especial 
porque mañana nos vamos. La 
jornada de esquí ha sido la mis-
ma, y luego hemos ido a la fron-
tera con Francia, y hemos hecho 
la gracia de: “Ahora estoy en 
España, ahora en Francia”. 
 
 Nos han enseñado los 
euros franceses, y yo los veo 
más bonitos que los españoles, 
aunque valen lo mismo. 
 
 Hemos tenido cena espe-
cial, nos han dado pizza, y luego 
hemos hecho discoteca en el 
“hall” del hotel. Hemos bailado 
mucho y nos lo hemos pasado 
divinamente. Pero no te creas, 
¿eh? . Sólo hemos bebido coca-
cola y licores de esos de colores 
que son sin alcohol. Es que es la 
pregunta que me han hecho mis 
padres y casi todo el mundo, que 
si nos servían algo de alcohol. 
Pues no, y no es necesario en 
absoluto. 
 
 Hoy por ser la última no-
che supongo que nos iremos a la 
cama bastante tarde. 
 
Viernes 18 de enero de 2002 
  
 Ahora mismo estoy en 
casa. Allí en Astún se estaba 
muy bien, pero por otra parte... 
 
Alejandra Carramiñana Germán 






























AL SALIR DE 
CLASE 
 
¿Sabías que más de 
cien alumnos del insti se 
montan la tarde de una 
manera diferente?  
 
 Y no 
digo yo que la 
tele o la Play 




dedos se te 
agarrotan con 
el mando de 
la consola y 
te  sa len 
llagas en el 
culo de estar 
en el sillón 
viendo Betty 
la fea, a lo 
mejor es 
cuestión de buscar otras formas 
de pasarlo bien fuera de casa. 
 
 Y sí, ya sé … que hay que 
estudiar … que hay muchas 
cosas que hacer … 
 
 Y sí, ya sé también que a 
muchos eso de entrar en el 
instituto os produce sarpullidos y 
tembleques como a la niña del 
exorcista. Pero no os preocupéis, 
por las tardes el Miguel de 
Molinos cambia de color, no hay 
clases, no hay libros (bueno sí 
alguno en la biblioteca)… y 
empieza lo bueno, break (con 
piruetas increíbles …), funky (la 
coreografía de este año va a 
causar algún paro cardiaco), 
cortometrajes (a por el Goya), 
escalada (ni spiderman…), 
baloncesto (las chicas están que 
se salen y a los chicos no les va 
mal del todo), voleibol (están 
cogiendo un 
estilo que ya 
verás ya, 
este verano 
en Salou nos 
van a ganar 
a todos), 
fútbol (un 
e q u i p o 
majísimo y 
con muy 
b u e n a 
proyecc ión 




se mua), rol, ajedrez, revista…
etc . 
 
 Como dijo  una vez el 
brutico de “Vandam” en una peli 
mientras disparaba con un 
lanza-cohetes anticarros  “en la 
vida hay dos tipos de personas, 
los que están de espectadores y 
los que participan” a esos más 
de cien chaval@s piees les doy 
mi enhorabuena y al resto os 
invito a que participéis en lo que 
os guste, cuando os guste…ya 
sabes, si quieres pisar fuerte 
apúntate al PIEE. 
 




 ES YA! 
 
 
El chip implantado que llevo en 
la muñeca me indica que la tem-
peratura en el hall del instituto es 
buena así como el nivel de 
humedad relativo.  
 
 Desde que por las tardes 
se activan las placas caloríficas 
de baja intensidad se está muy 
agustito en el Miguel de Molinos. 
Activo el holograma cuántico de 
conserjería y veo a los del grupo 
de windurfing virtual que están 
entrenando en el gimnasio. Muy 
cerca los de patinaje aerostático 
han comenzado y por encima del 
tejado se oye el característico 
silbido de los participantes al 
pasar volando. Llego al despa-
cho, el robot-asistente asignado 
al departamento de extraescola-
res, me sirve un café, me lee la 
agenda y me ofrece un masaje 
energético, yo lo pongo en modo 
de espera y me siento en la silla 
flotadora, a reflexionar. Una sua-
ve vibración en la muñeca me 
indica que acabo de recibir un 
mensaje. Lo activo, delante de 
mi aparece una chica de 4º de 
ESIO (Educación Secundaria 
Imprescindible Obligatoria). Me 
dice que el número 245 de Acan-
to acaba de ser lanzado por la 






























sensoriales interactivos.  
 
Bajo los ojos tristemente y 
me acerco a uno de los cajones 
de vidrio laminado. Debajo de 
unos discos de almacenamiento 
magnético guardo mi tesoro. Lo 
cojo, me deleito con su tacto. Pa-
pel, amarillento, raído por el tiem-
po, pero papel. El nº0 de la revista 
Acanto. Y con él en mis brazos 
sonrío por primera vez en el día. 
 
El papel se extinguió hace 
muchos años. Lo eliminaron de 
nuestras vidas Bill Gates y las 
grandes madereras. Pocos 
podemos recordar su tacto, su 
olor. Y eso me da pena. Porque 
no hay  mejor olor que el que 
despide un libro o una publicación 
nueva como ésta. La fragancia de 
una revista de instituto, mezcla de 
e s p e r a n z a s ,  i l u s i o n e s , 
atrevimiento y dudas ¿leerá mi 
artículo la chica que me gusta?… 
 Puede ser que el papel lo 
extinguieran, sí, pero las esperan-
zas, los sueños e ilusiones de un 
saco de letras como éste… con 
eso no podrán nunca. 
 
 






































 Soy una chica de Zaragoza 
y escribo esta nota para quejarme 
de que en esta ciudad tenía que 
haber más autobuses para los 
discapacitados ya que tienen un 
serio problema cuando tienen ne-
cesidad de hacer uso de este ser-
vicio.  
 
 Yo tengo una hermana con 
una minusvalía física que tiene 
que trasladarse diariamente a la 
Universidad y se ha encontrado 
con el problema de tener que lla-
mar todos los días para que le 
concedan el servicio de autobús, 
sin poder lograrlo la mayoría de 
las veces. Mis padres se han visto 
con el problema de tener que lle-
varla ellos a la Universidad y pedir 
permiso para salir del trabajo. Co-
mo mi hermana, tiene que haber 
otros casos de discapacitados con 
este mismo problema.  
 
  
 Cuando se celebran elec-
ciones, todos los políticos prome-
ten hacer reformas y mejorar las 
condiciones de vida de los disca-
pacitados, pero esto casi nunca 

























 Yo pediría para estas per-
sonas que no tienen nada fácil la 
vida, que se les concediera algo 







































 Una buena pregunta sería 
¿Qué es la paz y en qué consis-
te?. Dudo que si les hacemos 
esas dos preguntas a mucha gen-
te haya dos respuestas iguales. 
En mi opinión la paz es la concor-
dia, la convivencia y la generosi-
dad. La paz consiste en que todo 
el mundo se ponga de acuerdo, 
den sin recibir nada a cambio y no 
quieran tanto poder. 
 
 Pero si somos realistas sa-
bremos que es imposible que re-
ine la paz en todos los lugares y 
para siempre. El hombre lleva en 
su naturaleza el ansia de poder y 
a cada cosa que da pretende reci-
bir algo a cambio. Tampoco es 
capaz de ponerse de acuerdo. Ya 
a nivel personal nos cuesta que 
haya paz en nuestra casa, en el 
trabajo y con los amigos, pues si 
aun encima ponemos ese nivel 
mundial sería un milagro. 
 
Jéssica Navarro   2º de ESO 
    
 La paz es uno de los senti-
mientos más abstractos que exis-
ten, por eso es tan difícil conse-
guirla. Sobre todo cuando habla-
mos de la paz en general, de la 
paz en casa, etc. Quizá cuando 
nos referimos a la paz mundial, 
todos estamos de acuerdo en que 
hay que parar la guerra y que te-
nemos que ponernos de acuerdo. 
Esas palabras que suelen sonar 
tan bonitas y que tantas veces 
hemos oído y que tan difícil es 
decirlas. Pero ¿Qué pasa con esa 
paz que no se soluciona con di-
plomacia política?, ¿qué pasa con 
esa paz  que no se soluciona con 
papeles firmados que se supone 
que aseguran la paz y que en va-
rias ocasiones ha sido rota por la 
codicia que genera el petróleo, 
etc? ¿qué pasa con esa paz que 
parece tan difícil conseguir en 
casa? Quizá porque todos somos 
tan distintos unos de otros, no 
todos creemos que la paz es lo 
mismo. Por eso creo que es uno 
de esos sentimientos tan abstrac-
tos y tan difíciles de conseguir. 
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ENTREVISTA A ... 
 
D. JORGE AYALA. 
 
1. Para comenzar la entrevista, 
nos gustaría preguntarle 
¿quién fue Miguel de Moli-
nos, en líneas generales? 
 
 Bien, Miguel de Molinos era 
sacerdote y estudió la carrera en 
Valencia a donde se fue ya desde 
niño; no se sabe bien la causa por 
la que se fue, porque, podría 
haber venido a Zaragoza, 
pero ya sabéis que históri-
camente, la provincia de 
Teruel se ha inclinado 
siempre hacia Valencia. 
Concretamente en  el pue-
blo de Molinos (Muniesa, 
Teruel) parece ser que 
había unas becas en Va-
lencia para seminaristas 
que fueran de Muniesa. Yo 
creo que por esa razón él 
se inclinó hacia allá porque 
le pagaban los estudios y 
también tenía familiares 
por allí. Hizo los estudios y 
se hizo sacerdote y me da 
la impresión de que era un 
hombre ambicioso; podría 
haber optado, como otros 
sacerdotes a dedicarse a 
una iglesia y a sus cosas, 
pero Molinos, quiso ascen-
der y cuando se le presen-
tó una oportunidad, la 
aprovechó. Primero se hizo 
famoso en Valencia porque 
llevaba fama de un hombre 
espiritual. Claro, en aque-
llos siglos, la espiritualidad 
estaba “de moda”, a la gente le 
gustaban esas cosas y él tenía 
fama de ser un buen director espi-
ritual y tenía su círculo de segui-
dores.  
 
 El arzobispo necesitaba enviar 
a Roma un sacerdote para gestio-
nar unos asuntos de Valencia y 
no encontraba quien fuera allí, 
porque ir a Roma era peligroso. Él 
se ofreció, y le dieron una beca de 
dinero bastante buena para que 
pudiera vivir en Roma bien. 
 
 Y por aquí viene la trayectoria 
intelectual de Molinos, porque si 
no hubiera ido a Roma yo creo 
que este hombre no habría pasa-
do a la historia.  
 
2. Su obra, La guía espiritual, 
¿cuál es la idea que quiere 
transmitir y a quién? 
 
 Como dice el título guía es 
dirección. Él escribe en un mo-
mento en el que hay muchas es-
cuelas de espiritualidad. Molinos 
dijo que iba a escribir un libro que 
creía él que recogía la escuela 
mejor, la mejor dirección espiri-
tual. La escribió para personas 
que aspiraban a ser místicos, de 
mucha aspiración espiritual. La 
escribió de una forma breve, cla-
ra, y sencilla.  
 En principio, la espiritualidad, 
la puede practicar cualquier per-
sona rica o pobre, pero espiri-
tualmente él escribe para perso-
nas que están en un nivel de 
espiritualidad un poco elevado. 
 
3. En su libro habla de 
“mística” y “quietismo” ¿Cuál 
es la diferencia?  
 
 La diferencia es el problema 
por el que le condenaron. Para 
alcanzar la mística hacen falta 
ciertas virtudes(...). Ahora, Moli-
nos va por el quietis-
mo, quiere decir que 
no hacen falta estas 
virtudes para ser 
santo, sino que uno, 
con el pensamiento 
dice: ‘Yo pienso en 
Dios, y soy santo’; 
claro, esto es muy 
peligroso porque las 
cosas hay que de-
mostrarlas en la 
práctica, no soló con 
la imaginación, en-
tonces, él decía que 
para ser buen cris-
tiano, santo, místico 
prescindía de las 
virtudes. Por eso, 
quietud quiere decir 
que uno se instala 
en la meditación y 
con decir que quiere 
ser bueno no necesi-
ta más. Pero el peli-
gro estaba en que 
algunas personas se 
aprovechaban de 
esto: ‘Yo le digo a 
Dios que quiero ser 
bueno, pero, aunque 
después haga cosas malas... no 
tiene importancia, porque Dios 
sabe que quiero ser bueno. No, 
en la práctica uno debe de ser 
bueno.  
 
4. Entonces ¿podría decirse 
































saron de quietista. Digamos que 
él se acerca al quietismo pero 
nunca dice que no hay que practi-
car las virtudes, decía que sí. Pe-
ro la gente que no entendía de 
esto decía: ‘Miguel de Molinos 
hace ser Santo en una semana.’. 
Claro, y eso era lo terrible... Él 
entiende el quietismo de otra ma-
nera, es decir, el molinosismo, 
pero lo cierto es que en el Tribu-
nal de la Inquisición le acusaron 
de quietista. 
 
5. ¿Por qué causó tanta polémi-
ca en la época? 
 
 El asunto se politizó, 
porque Molinos consi-
guió en Roma ser el 
cura más famoso de la 
ciudad, de manera que 
le consultaba hasta el 
Papa. Pero, ¿qué ocu-
rrió? Pues que en Fran-
cia reinaba el rey Luis 
XIV, el “Rey Sol” y a 
este hombre le dijeron 
que el Papa estaba en 
manos de los quietistas, 
que eran los enemigos 
de Francia, y en Fran-
cia los quietistas tam-
bién le dijeron que 
conspiraban contra él, y 
se alarmó, obligando al 
Papa a perseguir a los 
quietistas.   
  
 De la noche a la mañana Moli-
nos se vio en la cárcel porque era 
la figura principal, no del quietis-
mo, sino de lo que entendían por 
quietismo. Comenzó una persecu-
ción contra los quietistas de Euro-
pa. Y se sabe que el Papa estaba 
en contra pero se vio obligado a 
ceder, hacer el juicio y condenar-
los. Fue una cuestión meramente 
política. 
 
6. ¿Y, los protestantes le apoya-
ron? 
 
 Sí, le apoyaron siempre, pero, 
por otra cuestión también política 
porque desde Lutero la Iglesia se 
separa en católicos y protestan-
tes. Entonces la forma de luchar 
contra la iglesia católica era po-
nerse a favor de Molinos. De esta 
manera su guía espiritual se ex-
tendió por toda la Europa protes-
tante, y fue publicada en latín, en 
alemán, ...  
 
7. ¿Y qué tal era como escritor? 
 
    El primero que lo alaba como 
escritor es Menéndez Pelayo, del 
siglo XIX. Fue un gran historiador 
de la cultura española. En el siglo 
XIX, cuando España pasa por una 
época de decaimiento total, este 
hombre se encierra en la Bibliote-
ca Nacional de Madrid y empieza 
a sacar ahí a los pensadores y 
científicos españoles y a presen-
tarlos ante el mundo. Él escogió a 
Molinos como un representante 
de la cultura española en lo reli-
gioso y se dio cuenta de que la 
Guía espiritual, que leyó en latín 
porque la Inquisición barrió todos 
los ejemplares en castellano, era 
un gran libro. Menéndez Pelayo 
dijo que tenía entendido que la 
guía espiritual era una obra escri-
ta con un estilo terso, limpio, del 
mejor castellano... Creo que es 
una obra literariamente extraordi-
naria. Su estilo era humanista 
aunque él pertenecía al barroco, 
es una obra clásica. 
 
8. ¿Le parece justo que le  
condenaran? 
 
 No, justo no me parece justo 
en absoluto, yo creo que fue un 
error; el Papa mandó encarcelar-
lo por presiones políticas como 
ya he dicho anteriormente y todo 
el proceso fue injusto, porque le 
acusan de cosas que no son 
reales y, sobre todo, hay un pun-
to muy oscuro y es que se dice 
que en los veinte años que más 
o menos vivió en Roma le envia-
ban más de veinte mil cartas, 
porque había personas 
que le preguntaban y él les 
contestaba por carta. Y 
entonces, mandaron reco-
ger las cartas que queda-
sen. Dicen, que algunas 
cartas eran de amor, de-
claraciones. Sí escribía a 
mujeres, que le pedían 
consejo... Eso es lo que 
dicen... Se presentaron 
algunos testigos y le acu-
saron también de que no 
había sido un buen cura... 
Lo grave de todo esto es 
que el sumario del juicio ha 
desaparecido y eso no es 
normal. ¿Por qué desapa-
reció? Dicen que cuando 
Napoleón se acercaba a 
Roma para invadirla como 
hizo con España temían que 
entrasen en los archivos del Va-
ticano y se llevasen cosas que 
comprometían a Francia. Y, cla-
ro, evidentemente el proceso de 
Molinos comprometía a Francia, 
y para que no se supiera que el 
Papa había obrado por presión 
política, quemaron el sumario. 
Ésta es la razón que dan. 
 
 Agradecemos su colabora-
ción por su charla en el instituto 
y por su entrevista.   
 
Alejandro Basarte, 4º de ESO 













































Decía Montaigne  que las 
almas más bellas son las almas 
universales, abiertas y dispuestas 
a todo ; si no instruidas, al menos 
instruibles y esas palabras reco-
gen, de algún modo, la ilusionada 
intención de todos aquellos que, a 
lo largo de estos años, hemos 
trabajado, en nues-
tro Centro, en el Pro-
grama “Invitación a 
la lectura”: Acercar 
la lectura a nuestros 
alumnos y alumnas, 
abrir puertas a sus 
almas instruibles, 
unir deleite y prove-
cho, vida y literatura. 
 
 Hagamos me-
moria: Empezamos  
en el curso 1993-
1994 y, desde en-
tonces hasta hoy, 
han charlado con 
nosotros Miguel 
Sánchez- Ostiz y 
Félix Teira, en 1994; 
José Giménez Cor-
batón y Francisco 
Nieva, en 1995; Fer-
nando Fernán Gó-
mez y David Trueba, 
en 1996; Arturo Pérez-Reverte y 
Rosa Regàs, en 1999; José Jimé-
nez Lozano y José Giménez Cor-
batón, en el año 2000; José  Sa-
ramago y José Mª Latorre, en el 
2001; y, finalmente, Alejandro Jo-
dorowsky y Michel del Castillo, en 
este curso 2001- 2002.  
  
 Nuestro método de trabajo 
ha sido y es siempre el mismo: 
Lectura de una obra reciente del 
autor que nos visita,  análisis de la 
misma y encuentro con el escritor 
en el que se plasma el trabajo 
previo de los alumnos que cursan, 
generalmente, Bachillerato o el 
último curso de Secundaria. Todo 
el proceso cristaliza en esa activi-
dad final que lo ha generado. 
  
 Conversar con los autores 
permite a los alumnos profundizar 
en el estudio de la obra , directa-
mente, con el escritor, que se 
transforma de un ser lejano, aisla-
do en su mundo creativo, en al-
guien real, asequible, interesado 
en las aportaciones de los estu-
diantes. Porque el encuentro es, 
en definitiva, un diálogo al que 
todos se prestan con generosi-
dad. 
 Tal vez el mayor logro del 
Programa “Invitación a la lectura” 
sea el entusiasmo que ha sabido 
generar en alumnos, escritores y 
profesores. 
 Para alumnos y profeso-
res supone, en primer lugar, un 
trabajo previo y un esfuerzo que, 
en breve, van a ser recompensa-
dos y, sobre todo, una experien-
cia enriquecedora, a veces irre-
petible.  
 En el caso de nuestro 
Centro, ese trabajo se inicia muy 
pronto, en los primeros cursos 
de la Educación Secundaria. En 
esos primeros años, los profeso-
res intentan crear una dinámica 
y un hábito de lectura: desde el 
principio, los alumnos saben que 
deben leer, que los libros están 
ahí, que les pertenecen. 
  
Para los escritores siem-
pre es grato comprobar que sus 
obras llegan a los más jóvenes y 
que éstos son capaces de leer-
los en profundidad, de indagar 
con inteligencia en las claves de 
su obra. 
  
 Haciendo un rápido inven-
tario de todos aquellos que nos 
han visitado, tendríamos que 
recordar la pasión sincera de 
Rosa Regàs; el dominio del audi-


































tes; la simpatía, la naturalidad, la 
cercanía de David Trueba ( “Yo 
no soy David Trueba. Estoy aquí 
suplantándole, pero contestaré a 
todas vuestras preguntas con to-
da convicción, como si fuera él”); 
la vasta cultura de José Jiménez 
Lozano; la rapidez de respuesta y 
el ingenio de Alejandro Jodorows-
ky (“Es Dios quien me llama (al  
teléfono móvil) porque yo hablo 
con Dios”)… 
  
Escritores que nos habla-
ron de su trabajo – el interés de 
José María Latorre en dignificar la 
literatura juvenil; la dificultad de 
José Jiménez Corbatón para dar 
título a sus obras; el esfuerzo que 
le supone a José Saramago el 
primer capítulo de sus novelas, 
cuyos temas, por otra parte, siem-
pre se le presentan súbitamente- 
y de sus influencias literarias… 
  
Escritores que nos habla-
ron también de sí mismos, como 
Fernando Fernán Gómez que, en 
un castellano expresivo y ajusta-
do, dijo considerarse “un hombre 
retirado, un hombre de pocos ami-
gos fieles, y también muy fiel, él, a 
esos amigos, un hombre que re-
huye el trato social y que cada 
vez es más aficionado a una vieja 
afición suya que es la lectura” “Yo 
tengo –añadió- un arrepentimiento 
que casi todos los días hace que 
me remuerda un poco la concien-
cia, de no haber estudiado lo sufi-
ciente, de no haber leído lo sufi-
ciente, y de tener una cultura llena 
de lagunas”. 
  
Escritores, en fin, que nos 
hablaron de la condición humana. 
José Saramago aludió a las mara-
villas inventadas por el hombre- el 
Arte, la Literatura…-para añadir 
que “la crueldad y la tortura son 
también invenciones de la razón 
humana y, si no somos conscien-
tes de ello, si acabamos por llegar 
a la conclusión de que ser cruel y 
torturar es natural en el ser huma-
no, y no hay que re-
flexionar al respecto, 
estamos condenados 
a una barbarie que 
puede coincidir con 
un desarrollo científi-
co y tecnológico ex-
traordinario”. 
 
 Con los 
años, el Programa se 
ha ido consolidando 
en el Instituto, gracias 
a la implicación de 
todos: la de los alum-
nos, sin los que la 





formado parte del De-
partamento de Len-
gua y Literatura du-
rante estos años, en 
primera instancia; en 
segundo lugar, la de 
aquellos Departamen-
tos que han colaborado con noso-
tros – Historia, Francés- o nos 
han ayudado de algún modo– 
Plástica, Educación Física…-; y, 
finalmente , la de todo el Centro 
que ha colaborado con largueza 
en su buen funcionamiento. 
  
Cuando el escritor conclu-
ye la obra, ésta queda en manos 
del lector. Jorge Luis Borges afir-
maba Uno escribe un cuento en 
un momento dado, luego viene 
la gente, que tiene todo el tiem-
po para releerlo, y finalmente 
ese cuento pertenece más al 
lector que al autor.  
Hay muchas razones 
para escribir: la necesidad o el 
gusto del escritor; la necesidad 
de ofrecer un testimonio; la ne-
cesidad de meditar sobre el 
hombre; la necesidad de orde-
nar, de dar sentido al desorden 
del mundo…Todas ellas son 
también razones para leer. Por-
que en la lectura buscamos, 
además de placer o consuelo, el 
reflejo de nuestra propia expe-
riencia.  
Álvaro Mutis, el último 
Premio Cervantes, ha confesa-
do: Escribo también para ese 
estudiante que está a punto de 
leer con delicia uno de mis escri-
tos y que mañana conservará un 
vago recuerdo y se preguntará 
‘¿De quién era? ¿Quizá he olvi-
dado que era mío?’ 
 
    
    







































    
 
  Si véis a una mujer dando 
patadas a una lata de Cocacola a 
lo largo de una calle no penséis 
que está loca: es Psicomagia. 
 
    Nada más comenzar la 
charla nos dimos cuenta de que 
iba a ser diferente de todas las 
demás, cuando a Alejandro Jodo-
rowsky le sonó el móvil, lo cogió, 
habló y nos dijo que era Dios 
quien le había llamado. Y es que 
este artista chileno de orígenes 
ucranianos, de más de setenta 











gar a la 
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su presente y su futuro, ilustrando 
todo con anécdotas, e incluso con 
algún chiste que no venía a cuen-
to y que sorprendió a todos. Desti-
laba, mientras conversábamos, 
pequeñas perlas filosóficas dignas 
de un sabio. Contestó a todas 
nuestras preguntas de tal forma 
que en ocasiones parecía que no 
contestaba a lo que le habías pre-
guntado, pero en realidad eran 
respuestas que invitaban a la re-
flexión. Salió el tema de su juven-
tud:  “antes yo era  un príncipe 
dentro del cual había una rana, 
ahora soy una rana dentro de la 
que se encuentra un príncipe”, 
dijo dejando ver que había conse-
guido llegar a quererse tal y como 
es.  
 
 También se habló de su 
larga y buena relación con el su-
rrealismo,  movimiento que aban-
donó porque no quería meterse 
en asuntos de política: “El surrea-
lismo me decepcionó profunda-
mente, porque se convirtió en un 
partido político con afiliados e in-






plido y sigo 
cumpliendo”. 
Nos dijo tam-
bién algo muy 
impor tan te : 
“Las verda-
des sólo son 




según lo que 
yo sé; terce-
ro, a riesgo 
de equivocar-
me; y cuarto, 
si tenemos un 
lenguaje co-
mún y habla-
mos en los 
mismos tér-
minos”, por eso siempre hay que 
guardar la duda de lo que nos 
dicen.  
 Jodorowky ha sido un estu-
dioso del tarot, la cábala, el cha-
manismo, la alquimia, el cristia-
nismo; “Mi padre me quitó la fe 
cuando yo era chico; me dijo: - 
Cuando mueres te entierran, te 
pudres y ahí se acabó todo -”. A 
partir de ahí Alejandro comenzó 
a interesarse por la infinidad de 
religiones del mundo. Y a la pre-
gunta de un periodista de si cre-
ía o no en la predestinación, Jo-
dorowsky contestó: “ Tu camino 
está escrito pero se puede des-
viar”, “Fracasar sólo es cambiar 
de camino”.  
 
 Estuvo latente en todo 
momento la gran imaginación del 
artista: “La vida del ser humano 
es de ciento veinte años, pero yo 
voy a vivir hasta los ciento cin-
cuenta”. La verdad es que la 
espontaneidad y el ingenio de 
este charlatán asombroso y fas-
cinante daría para escribir folios 
y folios; y así Jodorowsky en su 
último libro La danza de la reali-
dad nos cuenta su vida a modo 
de novela. ¿Otras obras litera-
rias? Donde canta un pájaro y El 
niño del jueves negro que for-
man junto con su último libro, 
una trilogía en la que nos cuenta 
lo que sucedía antes de que na-
ciera, lo que sucedió durante su 
niñez y lo que ha sucedido du-
rante su vida adulta. 
 
 Temiendo alargarme de-
masiado quiero destacar la in-
vención por su parte de la 
“psicomagia”: “ Es difícil decir 
qué es la psicomagia. Son actos 
terapéuticos para solucionar to-
do tipo de cosas: sacar obsesio-
nes, realizar pulsiones; son con-
sejos que solucionan los proble-
mas y van de lo cotidiano peque-
ño a lo psicológico profundo”, 
“Porque el arte sólo es arte 
cuando cura”. 
 
 Así que si veis a una mu-
jer dando patadas a una lata de 
Cocacola a lo largo de una calle 
quizás es porque su madre le 
ofreció una infancia muy difícil. 
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             Hay personas que 
intentan no envejecer y cambian 
detalles de su cuerpo para 
aparentar ser más jóvenes y 
gustar a los demás. 
 
Hay otras personas a las 
que no les importa envejecer por 
fuera su cuerpo cambia, pero 
ellos son iguales por dentro. Su 
alma permanece en una 
constante infancia de la que no 
quieren salir, porque les divierte o 
porque son así y no han 
madurado ni se lo plantean. 
Personas que suelen tener, 
normalmente, un genio creativo 
gracias a su imaginación, que 
hace que tengan un carácter 
amable, simpático, cariñoso y 
hasta gracioso; son artistas, 
personas capaces de hacer cosas 
espectaculares, que sorprendan a 
la gente.  
 
Existen otras personas 
que son más maduras, sosega-
das, pacientes, que trabajan so-
bre cosas teóricas y que piensan 
y reflexionan antes de actuar; son 
científicos, ingenieros, políticos, 
personas que carecen de un ge-
nio creativo, de una vena artística. 
También pueden sorprender a la 
gente pero no tienen esa chispa 
que caracteriza a las personas 
con esa imaginación infantil que 
perdura en la madurez. 
 
No se pueden comparar; 
cada grupo tiene sus 
cosas buenas y sus co-
sas malas. Sería como 
comparar a Ronaldo con 
Vieri. Vieri es un delante-
ro centro como Ronaldo 
pero no tiene la chispa, 
el regate, la imaginación 
para hacer cosas nuevas 
en décimas de segundo, 
Vieri solamente se colo-
ca en el sitio adecuado y 
remata, aunque cumple 
una función fundamental. 
Sería como comparar 
“Las Leyendas” de Béc-
quer y “Los Episodios 
Nacionales” de Galdós. 
Bécquer escribe senti-
mientos y Galdós histo-
ria, cosas reales, que se 
ven, pero ambas obras 
son fundamentales en la 
literatura española. 
 
Jodorowski después de 
lo que dijo en la charla y desde mi 
punto de vista, no se parece en 
nada al primer grupo de personas. 
Tiene un genio creativo y una 
imaginación infantil como el se-
gundo grupo de personas, pero 
piensa demasiado las cosas, tiene 
un miedo terrible a la muerte (cree 
ser inmortal, hablar con Dios y 
cree en el tarot y todo lo esotéri-
co). 
 
Habló sobre su idea de la 
verdad y sobre otras cosas que 
había hecho durante su vida. Esto 
le relaciona con el tercer grupo 
de personas. 
 
Dice que hay que vivir el 
presente, pero piensa demasia-
do para vivir el presente, en vez 
de vivirlo, crea numerosas llaves 
o pautas para pensar, razona 
sobre la vida, sobre después de 
la vida y sobre antes de la vida y 
el pasado lo va olvidando, quizá 
porque va pensando en el futuro. 
 
Así pues, Alejandro Jo-
dorowski es un hombre indefini-
ble, extraño, pero esta claro que 
tiene una indudable vena artísti-
ca que le ha llevado a escribir 
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 El instituto es una célula 
social. Convivir en el instituto sig-
nifica vivir con otros en un lugar.  
 1.- Vivir con todo lo que 
conlleva estar despiertos a la vi-
da: desear, palpitar, sentir, reír, 
darse cuenta, aprender, trabajar, 
disfrutar, ser libre, independiente, 
crítico, activo, participativo, creati-
vo, tener energía, inteligencia, 
amor, pensar, ser soberano, tener 
confianza en sí mismo, sin com-
plejos  
 2. Y vivir con (relaciones 
interpersonales): mis compañe-
ros, mis profesores, mis amigos, 
etc. Ser solidarios y generosos, 
no sólo exigir sino también ayu-
dar, no criticar con odio, sin re-
sentimiento, sin envidias ni celos. 
Tener criterio y personalidad, no 
dejarme arrastrar por nadie, traba-
jar en equipo, actuar, participar. 
Respeto mutuo entre nosotros: 
alumnos, profesores, personal de 
servicios: auxiliares administrati-
vas, conserjes, limpiadoras, etc. y 
hacernos la vida agradable, con 
amabilidad, con sentido del 
humor, siendo colaboradores.  
 En algunos lugares de Áfri-
ca, Sudamérica y otros lugares 
del tercer mundo, muchos alum-
nos como vosotros recorren a dia-
rio, a pie, varios kilómetros para 
poder ir a un centro educativo pa-
ra aprender, y hacen ese esfuerzo 
contentos porque tienen una idea 
muy clara en su cabeza: necesi-
tan aprender para mejorar sus 
expectativas de vida y desarrollo. 
y nosotros, ¿vamos a despreciar 
las oportunidades que tenemos al 
alcance de nuestra mano? .Es 
una cuestión de reflexión, de pen-
samiento, de aprovechar sin des-
pilfarro los medios y recursos con 
que contamos  
3. En el instituto:  
 Lugar físico donde convivi-
mos. CUIDAR EL INSTITUTO: 
instalaciones, aulas, gimnasio, 
laboratorios, etc. Cuidar el mobi-
liario, puertas, ventanas, armarios 
y los materiales: ordenadores, 
audiovisuales, talleres y herra-
mientas, biblioteca y sus libros,...  
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
para el curso 2001-02  
Primer trimestre  
 Elaboración consensuada, 
mediante debates en las tutorías, 
de las normas básicas de clase.  
  
 Pasar a los alumnos el 
cuestionario La vida en el instituto 
-del documento del proyecto- para 
detectar y tratar posibles casos de 
abusos sobre algún o algunos 
alumnos.. (Comisión de Conviven-
cia y GMD "Grupo de Mediación y 
Diálogo") .En el mes de diciembre 
once profesores del centro han 
realizado un curso de Mediación 
en conflictos, a través del CPR 
"Juan de Lanuza"  
Segundo trimestre  
 Se está tratando en las 
tutorías el vídeo y las actividades 
sobre él sugeridas en el Proyec-
to "Convivir es vivir" del Defen-
sor del Menor de la Comunidad 
de Madrid, así como la forma-
ción de los tutores en habilida-
des sociales con la colaboración 
de la trabajadora social del cen-
tro.  
 
 Seis profesores formados 
van a dar un seminario de For-
mación de mediadores a algunos 
alumnos y padres con el fin de 
que éstos puedan actuar como 
mediadores en conflictos entre 
alumnos que se produzcan en 
nuestro centro.   
Tercer trimestre  
 Además de poner en prác-
tica las habilidades y destrezas 
aprendidas durante los periodos 
anteriores, se realizará, como el 
curso pasado, un concurso so-
bre "El estado de las aulas" con 
la colaboración de la AP A.  
  
 























Jefa de Unidad de  Lenguas y 
Modalidades Lingüísticas de Ara-
gón 
 
Violeta Alonso.  ¿Quién es us-
ted  y qué cargo ocupa en la 
DGA? 
 
Merche Llop: Me llamo Mercedes 
Llop Alfonso, y en estos 
momentos tengo la respon-
sabilidad de la Unidad de 
Lenguas y Modalidades 
Lingüísticas de Aragón, en 
la Dirección General de 
Renovación Pedagógica, 
del Departamento de Edu-
cación y Ciencia del Go-
bierno de Aragón. 
 
V.A. ¿Qué es eso de Ara-
gón trilingüe.? 
 
M.Ll. El Estatuto de Auto-
nomía de Aragón  dice que 
en Aragón hay varias len-
guas; las lenguas que se 
hablan en nuestra Comuni-
dad Autónoma son el cata-
lán, el aragonés y el castellano. 
 
V.A. ¿En qué consiste el pro-
yecto.? ¿ Para cuándo su apli-
cación.? ¿ Estaría dentro del 
currículo.? ¿ Afectaría a la ESO, 
a Primaria, al Bachillerato.? 
 
M.Ll. Esta pregunta habría que 
matizara; el proyecto, ¿a qué os 
referís?. Os diré que el Departa-
mento de Cultura ( diferente del 
Departamento de Educación), 
presentó el año 2001 un  
"Anteproyecto de Ley de Len-
guas" que reconocía la existencia 
de diferentes lenguas y modalida-
des lingüísticas en nuestra comu-
nidad, implicaba la creación de 
una Academia de la Lengua para 
regular este tema, incluía la coofi-
cialidad en aquellos municipios 
con comunidad bilingüe, etc. Este 
documento ha quedado en un 
anteproyecto, y parece ser que no 
llegará a ser proyecto. 
 
V.A.- ¿Cual es el nº de personas 
que hablan cada una de las len-
guas, y en qué parte de Ara-
gón?  
 
M.Ll- .- El catalán se habla en una 
zona que se extiende desde el 
Pirineo hasta la provincia de Cas-
tellón en un territorio conocido 
como "La Franja", en los límites 
con  Catalunya. El aragonés se 
habla en algunos pueblos del Piri-
neo oscense. No existe un censo 
del número de hablantes pero 
haciendo referencia a diferentes 
publicaciones se considera alre-
dedor de 60.000 los hablantes de 
catalán y 13.000 de aragonés, 
con sus diferentes modalidades. 
 
V.A..- ¿Qué se puede hacer pa-
ra aprender las lenguas que no 
sabemos?.  
 
M.Ll.- La lengua expresa una 
manera de entender el mundo 
a d e m á s  d e  s e r v i r  p a r a 
comunicarnos. Cuantas más 
lenguas conocemos y usamos 
más podemos entender a los 
demás y a este mundo tan diverso 
e interesante. 
 
V.A.- ¿Cómo se puede motivar 
a los jóvenes para que se inte-
resen en el aprendizaje de es-
tas lenguas?.  
 
M.Ll.- El interés por las lenguas 
de Aragón va unido al interés por 
conocer lo cercano y a partir de 
ahí conocer el mundo. 
 
V.A.- ¿Qué ventajas y qué in-
convenientes tiene ser de una 
Comunidad trilingüe?.  
 
M.Ll.- Creo que las ventajas su-
peran a los inconvenientes: ri-
queza cultural y lingüística, patri-
monio, tolerancia, diversidad. 
Los inconvenientes vendrán de 
las posiciones personales o gru-
pales de intolerancia. 
 
V.A.- ¿Qué se puede conse-
guir teniendo tres lenguas?.  
 
M.Ll.- Conocer y disfrutar de 
nuestra riqueza lingüística y cul-
tural; acercarnos más a nuestras 
raíces, ir al origen como referen-
te básico para configurar nuestra 
personalidad. 
 
V.A.- Nos gustaría saber el 
estado actual de intereses en 
Aragón por el aprendizaje de 

















M.Ll.- Actualmente hay cuatro 
profesores y profesoras de arago-
nés y 30 de catalán que imparten 
la asignatura de la lengua en dife-
rentes centros que lo han solicita-
do. También se imparten clases a 
través de los programas de edu-
cación de personas adultas, ayu-
das a asociaciones, etc. 
 
V.A. Muchas gracias por el tiempo 
que nos ha dedicado y deseamos 
que sus proyectos lleguen a 
buen término.    
 






















LE DÉSERTEUR  
 
             Boris Vian  
 
  Monsieur le Président, 
  je vous fais une lettre,  
  que vous lirez peut-être, 
  si vous avez le temps. 
  Je viens de recevoir 
  mes papiers militaires 
  pour partir à la guerre 
  avant mercredi soir. 
  Monsieur le Président  
  je ne veux pas le faire, 
  je ne suis pas sur terre 
  pour tuer de pauvres gens. 
  C'est pas pour vous fâcher, 
  il faut que je vous dise, 
  ma décision est prise, 
  je m'en vais déserter. 
 
  Depuis que je suis né, 
  j'ai vu mourir mon père, 
  j'ai vu partir mes frères, 
  et pleurer mes enfants. 
  Me mère a tant souffert, 
  qu'elle est dedans sa tombe, 
  et se moque des bombes, 
  et se moque des vers. 
  Quand j'étais prisonnier 
  on m'a volé ma femme, 
  on m'a volé mon âme, 
  et tout mon cher passé. 
  Demain de bon matin, 
  je fermerai ma porte 
  au nez des années mortes 
  j'irai sur les chemins. 
 
  Je mendierai ma vie, 
  sur les routes de France, 
  de Bretagne en Provence, 
  et je crierai aux gens: 
  refusez d'obéir, 
  refusez de la faire, 
  n'allez pas à la guerre, 
  refusez de partir. 
  S'il faut donner son sang, 
  allez donner le vôtre, 
  vous êtes bon apôtre, 
  monsieur le Président. 
  Si vous me poursuivez 
  prévenez vos gendarmes 
  que je n'aurai pas d'armes 























                           John Lennon 
 
Imagine there´s no heaven  
It´s easy if you try  
No hell below us  
Above us only sky  
Imagine all the people  
Living for today...   
Imagine there´s no countries  
It isn´t hard to do  
Nothing to kill or die for  
And no religion too  
Imagine all the people  
Living life in peace...   
 
You may say I´m a dreamer  
But I´m not the only one  
I hope someday you´ll join us  
And the world will be as one   
 
Imagine no possessions  
I wonder if you can  
No need for greed or hunger  
A brotherhood of man  
Imagine all the people  
Sharing all the world...   
 
You may say I´m a dreamer  
But I´m not the only one  
I hope someday you´ll join us  












 Le vendredi 8 Février, les 
étudiants de français de 4º de 
ESO sont allés à un concert en 
hommage à Georges Brassens, 
qui a eu lieu à midi à Zaragoza. 
 
 Les chansons ont été intér-
pretées par Tonton Georges Trio, 
une formation musicale de Pau , 
et par Joaquín Carbonell. Nous 
avons reconnu toutes les aproles, 
spécialement “Le Gorille” que 
nous avions travaillé en classe. 
 
 La musique était très agréa-
ble et c’était amusant! 
 
 Sandra Pina   4º de ESO
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  El Instituto Miguel de 
Molinos se apunta en este curso a 
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de 1º ,2º 
y 3º ESO 
han em-
p e z a d o 
en el mes de Enero un curso de 
teatro en francés, de la mano del 
Departamento y los vines, de 
14.30 a 16.30, se reúnencon sus 
monitores y se preparan para algo 
diferente y lúdico que añade un 
plus más atractivo al aprendizaje 
de clase. Animo chicos! 
  
 Precisamente uno de estos 
grupos participará próximamente 
en COUP DE THÉÂTRE el III 
Festival Internacional de Teatro 
Escolar en Francés Lengua Ex-
tranjera, que se va a  celebrar 
durante los próximos 21, 22, 23 y 
24 de Marzo de 2002 en el IES 
Pirámide de Huesca. 
 
Al lado del Miguel de Moli-
nos, actuarán los grupos escola-
res de los Institutos Jerónimo Zu-
rita, Virgen del Pilar y Colegio Ro-
mareda de Zaragoza, IES Lucas 
Mallada de Mallén yel IES Emilio 
Jimeno de  Calatayud el IES Mar-
tínez Vargas de Barbastro, y el 
IES Pirámide de Huesca, el IES 
Iturrama de Pamplona. Desde el 
extranjero, participarán dos gru-
pos del Lycée Pierre Mendès-
France, de La Roche sur Yon, 
Francia, dos grupos escolares 
de Rumanía, de Baia Mare ,un 
grupo de Ucrania, otro de Varna, 
Bulgaria, de Nápoles, en Italia, y 
de Anvers en Bélgica. En total 
250 Festivaliers que convivirán 
durante cuatro días en una fiesta 
del teatro en francés.  
 
 Las actividades del festival 
consisten en representaciones 
escolares, talleres de teatro, un 
desfile musical por la ciudad de 
Huesca, una representación pro-
fesional, recepción en el Auyun-
tamiento para los Festivaliers, 
concierto de despedida,etc…, y 
lo más importante, la posibilidad 
de encontrar a numerosos jóve-
nes de toda Europa que tienen 
en común el estudio del idioma 
francés como segunda lengua 
extranjera a través del teatro. 
 
 El próximo mes tendrá 
lugar pues, la III Edición de este 
festival, que organizado por la 
Asoc iac ión Kale idòs,  ha 
mostrado ya una treintena de 
representaciones y reunido a 
unos 700 Festivaliers desde sus 


















Coup de Théâtre, que 
podríamos traducir por “golpe de 
efecto” es, ante todo,  un festival, 
es decir, un foro de encuentro, 
muestra, aprendizaje e intercam-
bio de vivencias cuyo soporte es 
el teatro; además es “escolar” por-
que su objetivo es motivar a los 
alumnos de Secundaria al estudio 
del idioma francés a través de una 
experiencia lúdica. Coup de Théâ-
tre está avalado por el Departa-
mento de Renovación Pedagógica 
de la Consejería de Educación 
(DGA) y financiado con la ayuda 
del Ayuntamiento de Huesca, Di-
putación Provincial de Huesca, 
IES Pirámide, IES Virgen del Pi-
lar, Editorial Santillana, Asocia-
ción de Profesores de Francés de 
Aragón, Institut Français de Zara-
goza y por ARTDRALÀ (Red inter-
nacional de Festivales de Teatro 
en F.L.E.) de la que la Asociación 
¡Error! Marcador no definido., 
organizadora, forma parte.  
 
Ánimo para los partici-
pantes, y asistentes, y para to-
dos, feliz Festival! 
  
Hermelinda Puyod 














 This book was written by an 
important English writer called 
Oscar Wilde, in 1883. 
 
 The story is about a young 
English gentleman called Dorian 
Gray. Basil is a painter and he has 
painted a portrait of Dorian. Lord 
Henry is a friend of Basil and he 
wants to meet Dorian, but Basil 
does not want him to meet Dorian 
because he thinks he could 
change his personality. 
 
 But at last Lord Henry 
meets Dorian and after a long 
conversation with him, he tells him 
that beauty and youth are the 
most important things in life. So, 
when he watches the picture, he 
wishes that he could be young 
and beautiful forever and that the 
picture could grow older. 
 
 At the theatre Dorian meets 
a wonderful actress called Sybil 
and he falls in love with her but 
Dorian thinks that she is not good 
enough for him. So, Sybil kills her-
self, and her 
brother promises 
to kill Dorian. 
  
 D o r i a n ´ s 
life continues and 
he gets crazier 
day by day. He 
becomes evil and 
he is guilty of 
Sybil´s brother´s 
death. After that 
he kills Basil, the 
painter, because 
Basil had discov-
ered his secret: 
that the picture is 
gett ing older 
while he stays 
young and good- 
looking. All the 
evil things he 
does to everyone 
around him are 
shown in the pic-
ture´s face not in 
his face. 
 
 In the end 
Dorian decides to 
break the picture 
b e c a u s e  h e 
thinks that his 
problems will dis-
appear but when 




 We have really liked read-
ing this book because it says 
that, although you are beautiful, 
if you do not  have a good heart, 
you will be a bad person. 
 
 It is very interesting be-
cause your physical appearance 
is not very important. So, it 
means that our aspect is not 
what defines us. 
 
 
Daniel Gómez Ramos 
Pablo Justel Vicente 
Sergio Parra Palomar 





















Théatre du Monte-Charge ( Pau) 
 
Jeudi 14 Février , 13 heures,  
Zaragoza 
 
Arthur est une pièce de 
théâtre sur les rapports des 
adolescentes avec leurs parents. 
Ce rapport n’est pas facile par 
b e a u c o u p  d e  r a i s o n s , 
l’adolescence du fils, la différence 
entre générations et l’habitude 
des parents de traiter leur enfant 
comme un bébé. 
 
 Et la vie d’Arthur n’est pas 
une exception, sa mère est la typi-
que mère poule qui pense que 
son fils va avoir trois ans toute sa 
vie. Son père est plus réaliste, 
peut-être trop réaliste. 
 
 Je me suis senti très inden-
tifié avec les situations de la piè-
ce. La première boom, le scooter, 
les réprimendes, ça, c’est totale-
ment réaliste. La pièce était vrai-
ment géniale et assez facile à 
comprendre. J’ai aimé surtout le 
rôle du père, il était impressionant, 
il est un bon acteur et ses répli-
ques sont très bonnes, surtout la 
scène du coq et de la poule et le 
Tour de France sur vélo arrêté. Je 
voudrais revoir la pièce une 
deuxième fois pour mieux com-
prendre. 
 
 La mère était aussi très 
bien, elle est comme ma mère! 
Bon, je pense qu’elle est comme 
toutes les mères du monde. Art-
hur était bien aussi mais  son rôle 
est différent, plus sérieux, il n’a 
pas l’histrionisme de son père. Le 
père est le meilleur, je voudrais un 
père comme ça! 
 
Guillermo Múgica Calvo,  














 La presencia de adolescen-
tes inmigrantes en los centros 
educativos conlleva un nuevo 
planteamiento en su organización. 
Frente a las dificultades derivadas 
del mismo hecho migratorio y de 
orden pedagógico, la incorpora-
ción de este alumnado a la 
"escuela" trae también un enri-
quecimiento por lo que tienen de 
potencial intercultural que puede 
ser aprovechado para desarrollar 
los principios de la educación en 
valores.  
 Dentro de esta política de 
integración tienen razón de ser 
"las aulas de inmersión lingüísti-
ca", como aulas de aprendizaje 
instrumental de la lengua, no co-
mo aulas de compensatoria.  
 Es importante señalar que 
estas actuaciones específicas 
tienen que tener un carácter tran-
sitorio, por lo que, cuando el 
aprendizaje instrumental de la 
lengua sea un hecho y el objetivo 
prioritario del aula de inmersión 
lingüística se haya cumplido, el 
alumno se incorporará a su aula 
de referencia, aquella en la que 
está matriculado, para su total 
reintegración en el grupo.  
 En el curso 2001/2002 con-
tamos con cuatro alumnos en el 
aula: dos de lengua materna chi-
na, uno marroquí y una alumna 
caboverdiana. Todos ellos habían 
sido escolarizados en su país de 
origen, su nivel de conocimiento 
del español es distinto dependien-
do del tiempo que llevan en Espa-
ña y, sobre todo, de su capacidad 
o interés para relacionarse con 
nosotros y con nuestra cultura.  
  










































































 Es Germán Balsas, alumno 
perteneciente a 4° "A”,  a quien 
nos dirigimos para que nos cuente 
algo sobre su llegada a España 
desde su país natal, Uruguay. 
 
Pablo Justel: Germán  ¿cómo 
reaccionaste cuando te dieron 
la noticia de venir a España?  
 
Germán Balsas:  Mal, porque tuve 
que abandonar a mis amigos, mi 
familia, mis costumbres, sin em-
bargo, sabía que España era un 
país con un buen nivel de vida e 
íbamos a estar mejor que en Uru-
guay. En América del Sur cada 
vez hay más pobreza y creo que 
hemos tenido suerte al venir aquí. 
Además, España tiene muchas 
cosas parecidas a mi país de ori-
gen, como puede ser la lengua, 
las aficiones, etc. Quizás por eso 
nos está siendo más fácil nuestra 
estancia en España, porque para 
nosotros ha sido una suerte ir a 
un país donde se hable el mismo 
idioma. Te guste o no, comunicar-
te es lo más importante cuando 
vas a un lugar desconocido como 
es nuestro caso y nosotros lo 
hacemos con facilidad, elemento 
a nuestro favor muy importante. 
 
P.J..- ¿Fue muy difícil para tus 
hermanas? 
 
G.B.- Lo pasaron bastante mal. 
Se acordaban de la familia y de 
sus amigas, pero pronto se han 
ido acostumbrando a España. 
Aún recuerdan a la gente querida 
que abandonaron, pero aquí ya 
tienen muchas compañeras, lo 
que les hace pensar que tiene 
que seguir adelante a pesar de su 
temprana edad.  
 
P.J.- ¿Estás a gusto aquí?  
 
G.B.- Sí. La gente tiene menos 
problemas, vive más feliz y mejor, 
y eso nos afecta a todos. Creo 
que América del Sur y España 
están muy unidas y poco a poco 
nos vamos sintiendo como mañi-
cos y tengo siempre el "ko" en la 
boca, lo que se hace inevitable 
cuando hablo con mis amigos."  
 
P.J.-Finalmente, ¿qué tal te aco-
gieron en el instituto?  
 
G.B.-Muy bien. Tanto mi hermano 
Sebastián como yo estamos muy 
contentos en los estudios. Los 
compañeros nos ayudan si tene-
mos algún problema y los profe-
sores suelen explicar bien. Aquí 
exigen más que en Uruguay , pe-
ro aun así, estamos felices con lo 
que nos ha tocado, porque sabe-
mos que hay gente que lo está 







 Como Germán, Sebastián 
y su familia, cada vez son más 
los inmigrantes que hay en Es-
paña, y una gran parte de éstos 
provienen, como ellos, de Lati-
noamérica. Es importante saber 
que esta sociedad ( al igual que 
otras) está enriqueciendo nues-
tro país. Estos individuos están 
haciendo que España siga ade-
lante y prospere económicamen-
te aportando un mayor número 
de habitantes y, por tanto, mano 
de obra, teniendo también en 
cuenta la gran riqueza cultural 
que aportan. A continuación, 
trataremos el tema de un pueblo 
muy cercano al nuestro que está 
en un proceso muy grave de 
degradación como es la socie-
dad latinoamericana. 
  
 Uno de los rasgos que 
mejor definen a los humanos 
frente a otros animales es la 
existencia de conflictos entre sus 
individuos y colectividades. La 
base de dichos conflictos se 
halla en la estructura social, ya 




































nas pugnan por intereses, fama y, 
en general, las posesiones indivi-
duales.  
 Estos conflictos o luchas 
sociales provocan, de una forma u 
otra, la aparición de una inmensa 
población a la que llamamos Ter-
cer Mundo. Esta denominación se 
le atribuye a los países que no 
son ni capitalistas avanzados ni 
socialistas desarrollados. Aunque 
suene de forma un tanto drás-
tica, nos permite observar de 
forma muy generalizada, que 
nuestro planeta se divide en 
dos grandes grupos: el capita-
lista y el subdesarrollado o en 
vías de desarrollo. Antes tam-
bién existía el socialista, pero 
poco a poco ha ido degene-
rándose hasta acabar desapa-
reciendo.  
 Sin embargo, cabe des-
tacar que dentro del grupo 
menos avanzado existe una 
gran diferencia entre los paí-
ses que lo forman, atendiendo 
a estructuras políticas, socia-
les y económicas.  
Sociedades latinoamericanas  
 Aunque en esta zona 
no existan tantas diferencias 
sociales como en otras nacio-
nes tercer mundistas, también 
es verdad que aquí se da un 
cierto grado de unidad cuyas 
raíces provienen de la civiliza-
ción hispánica.  
 Uno de los rasgos que 
más diferencian esta región 
de las demás subdesarrolla-
das quizás sea su aportación 
urbana. Sin embargo, esta 
urbanización se limita a la im-
portancia de las capitales es-
tatales.  
 Esta situación infravalo-
ra los problemas de la econo-
mía latinoamericana, princi-
palmente la dependencia del capi-
tal europeo, japonés y norteameri-
cano.  
 En cuanto a la estructura 
social, se puede dividir en tres 
grandes categorías: las socieda-
des de clase baja, las sociedades 
latinoamericanas típicas y por últi-
mo las sociedades semidesarro-
lladas.  
 
 En política, Latinoamérica 
ha avanzado mucho en estos 
últimos años y ya no es un conti-
nente plagado de golpes de es-
tado, sino un conjunto de nacio-
nes que luchan y apuestan por la 
modernización económica y la 
democracia política.  
 
 










































Durante los últimos años 
hemos podido constatar la eclo-
sión y desarrollo de un nuevo con-
cepto de inteligencia que se aleja 
de la concepción racional clásica 
sobre la misma, que la relaciona-
ba muy estrechamente con la 
abstracción lógica y con el C.I. . 
se trata de la Inteli-
gencia Emocional. 
Entendida como la 
forma de interactuar 
con el mundo tenien-
do muy en cuenta 
sentimientos y emo-
ciones, y que englo-
ba habilidades tales 
como el manejo de 
los impulsos, la auto-
conciencia, la moti-
vación, el entusias-
mo, la perseverancia, 
la empatía, etc. 
 
A diferencia 
de la inteligencia 
abstracta para la que 
algunos autores 
señalan unos topes 
de desarrollo, el 
c o n c e p t o  d e 
i n t e l i g e n c i a 
emocional es muy 
dinámico. Tal es así, que se 
puede cultivar, desarrollar, 
cambiar, cuidar y fomentar 
prácticamente durante toda la 
vida. Y sus bases de desarrollo 
infantil se relacionan con el afecto 
recibido. 
 
El concepto de inteligen-
cia emocional, desarrollado princi-
palmente por Goleman, está ad-
quiriendo gran importancia en el 
ámbito laboral, sobre todo a la 
hora de realizar una selección de 
personal. Si antes algunos busca-
ban trabajadores con un cociente 
intelectual elevado, ahora se de-
mandan personas con una gran 
inteligencia emocional que le dote 
de ciertas capacidades imprescin-
dibles para el buen funcionamien-
to de la empresa. En general se 
pueden destacar 5 capacidades 
que conforman la inteligencia 
emocional: 
 
1.- Capacidad de contro-
lar nuestras emociones. Se ha 
demostrado que si no tomamos 
conciencia ni reconocemos nues-
tros sentimientos reales, no bus-
camos una liberación o manejo 
socialmente aceptable y no apren-
demos, ni sacamos consecuen-
cias positivas de esta experiencia; 
nuestra eficacia en los problemas 
de la vida cotidiana sufre una 
merma muy importante. Sólo 
quién sabe por qué siente puede 
manejar sus emociones, moderar-
las y ordenarlas de manera cons-
ciente. 
2.- Capacidad de moti-
varnos y de motivar a los de-
más. Las personas que tienen 
esta habilidad suelen ser más pro-
ductivas y eficaces en todas las 
tareas que acometen y sobre todo 
en las relacionadas con el traba-
jo en equipo. 
3.- Capacidad de per-
severar en la consecución de 
determinados objetivos. En 
definitiva se trata de tener sufi-
ciente fuerza de voluntad para 
llevar a cabo el trabajo; disfrutar 
aprendiendo, tener confianza en 
uno mismo y ser capaz de so-
breponerse a la derrota. 
4.- Capacidad de reco-
nocer las emociones ajenas, 
es decir de tener empatía. Se 
trata de ponernos en la situación 
de los demás, en 
empatizar psíqui-
camente con los 




que no se hayan 
expresado verbal-
mente. 




tablecer lazos y 
vías de comunica-
ción necesarios 




No todas las per-
sonas manifiestan 
el mismo grado 
de pericia en cada 
uno de estos dominios. Hay 
quienes son  sumamente exper-
tos en gobernar su propia ansie-
dad, pero en cambio, son relati-
vamente ineptos cuando se trata 
de apaciguar los trastornos emo-
cionales ajenos. Las lagunas en 
la habilidad emocional pueden 
remediarse y, en términos gene-
rales, cada uno de estos domi-
nios representa un conjunto de 
hábitos y de reacciones que, con 
el esfuerzo adecuado, pueden 
llegar a mejorarse. 
 
    







































 ¿Os habéis preguntado 
alguna vez dónde nacieron las 
fantásticas historias que veis en la 
pantalla de cine? ¿Quién creó 
esos héroes? ¿Dónde están esos 
mundos fabulosos?  
 Pues sí, habéis acertado, 
nacieron en la imaginación de 
alguien, pero antes de ser imáge-
nes en una gran pantalla y perso-
najes reconocibles, vivieron en el 
papel en forma de guión y mu-
chas, muchas veces... en la litera-
tura, sí, muchas películas fueron 
libros que alguien leyó y recreó 
para ser convertidos en otra cosa, 
una película.  
 Os sorprendería saber con 
cuanta frecuencia se da este fe-
nómeno. Recordaremos sólo dos 
de los más recientes éxitos que 
seguro que habréis visto en el 
cine: HARRY POTTER y LA PIE-
DRA FILOSOFAL y EL SEÑOR 
DE LOS ANILLOS.  
 Ya sé que muchos de voso-
tros habéis leído algún libro de 
Harry Potter, ¿a qué es divertido 
poder comparar la historia que 
habíais leído con lo visto en la 
pantalla?  
 Os invito a que sigáis le-
yendo antes de que estrenen más 
películas de Harry, y si no habéis 
leído nada todavía, aún estáis a 
tiempo, siempre se está a tiempo 
de leer un libro.  
 Y ¿qué me decís de Tolkien 
el autor del "Señor de los anillos? 
Estoy de acuerdo en que es un 
libro muy gordo y eso asusta un 
poco, pero pensad que eso os 
proporcionará muchas más horas 
de disfrute mientras lo leéis. Ade-
más como sabéis desde el institu-
to os hemos hecho una gran invi-
tación a ser nuevos "Tolkien" ima-
ginando y escribiendo historias 
fantásticas que suceden en mun-
dos creados por vosotros mismos, 
como si fuerais pequeños dioses 
omnipotentes. El mundo de la 
imaginación no tiene fronteras y 
todos estamos dotados para na-
vegar por sus aguas.  
 Desde aquí os recuerdo 
que la biblioteca está llena de 
libros que guardan montones de 
historias emocionantes y diverti-
das esperando que las descu-
bráis.      
    









































  La violencia es una 
constante en Crónica de una 
muerte anunciada de G.García 
Márquez. Está presente en todo 
momento. Desde el principio 
del libro sabemos que los 
hermanos Vicario van a matar a 
Santiago Nasar, de hecho ya le 
han matado para vengar el 
honor de su hermana  Ángela. 
 
   En cuanto a la 
explicación de la muerte de 
Santiago Nasar, se podría 
decir que el libro es un viaje 
que nos hace conocer a 
fondo todo lo que rodea su 
asesinato, las causas, 
quiénes estaban  implicados, 
etc. 
 
  El tratamiento  en el libro 
del tema de la muerte incluye la 
descripción pormenorizada de 
truculencias como el despelle-
jamiento de los conejos en la 
cocina por Victoria Guzmán con 
el simple propósito de impresio-
nar a Santiago Nasar, la autop-
sia realizada con los pocos me-
dios disponibles por el padre 
Amador y finalmente el exhaustivo 
relato del homicidio cometido por 
los hermanos Vicario, quienes en 
su reconstrucción exageran el 
encarnizamiento. 
 
  Los hermanos Vicario mani-
fiestan abiertamente su intención 
de matar a Santiago Nasar, todo 
el pueblo conoce la noticia, mas 
ninguno se impresiona, están a la 
expectativa de los hechos y en el 
momento mismo en el que están 
cometiendo el crimen, en una pla-
za pública, la gente permanece 
como espectadora del hecho 
atroz sin intervenir para salvar la 
vida de Santiago Nasar. 
  El destino de Santiago se 
nos muestra desde el principio 
además de por el temprano anun-
cio de  su muerte, por medio de 
los sueños premonitorios que te-
nía desde hacía días y que su 
madre no es capaz de descifrar. 
  
 Hay un paralelismo entre el 
despellejamiento de los conejos 
por Victoria Guzmán y la escena 
final en la que sus vísceras están 
a punto de ser devoradas por los 
perros, en cierto modo la escena 
de la cocina presagia el destino 
fatal de Santiago Nasar. 
   La fortuna se desata tras la 
confesión de Ángela Vicario del 
autor de su deshonra, ella es la 
única que desafía las normas so-
ciales acusando a un inocente. 
Pero quien definitivamente sen-
tencia a Santiago es su propia 
madre cuando cierra la puerta 
delantera impidiendo así que su 
hijo salve su vida. 
  
  Los hermanos Vicario, en 
principio tienen la firme determi-
nación de cumplir con su deber, 
pero a lo largo del día pierde fuer-
za su idea y tratan hasta el último 
momento de hacer que alguien 
los detenga. Ellos son las víctimas 
que tienen que desempeñar el 
duro deber de matar. Pero el pue-
blo, convencido ya de la certeza 
del crimen, no lo evita sino que 
deja que todo siga su curso. A 
pesar de su flaqueza, en el jui-
cio, ambos declaran que volverí-
an a cometer el crimen cuantas 
veces fuera necesario y que no 
se arrepienten, se sienten ino-
centes. 
 
  Como conclusión podría-
mos decir que la violencia forma 
parte de la vida de cada uno de 
los habitantes del pueblo. Las 
leyes sociales están tan arraiga-
das  en las vidas de los lugare-
ños que no conciben la idea de 
romperlas y frenar así al destino. 
 
 A pesar de toda la vio-
lencia de la obra, ésta es prin-
cipalmente una historia de 
amor, pueden diferenciarse 
dos tipos: el amor carnal, en-
tre Santiago Nasar y María 
Alejandrina Cervantes y el 
amor verdadero entre Ángela 
Vicario y Bayardo San Ro-
mán. Toda la historia gira en 
torno a este amor.  
 
 En su destierro Ángela 
desarrolla su carácter, se libe-
ra, madura y escribe todos 
sus sentimientos y deseos a 
su amado. Es el único perso-
naje que escribe. Por su parte 
Bayardo demuestra un amor 
fiel a lo largo de los veinte 
años que están separados, la 
prueba está en las cartas de Án-
gela que conserva tal y como las 
recibió, sin abrir. 
 
  De esta manera, al final, 
Ángela se dispone a vivir el 
amor, no con el hombre que se 
encaprichó de ella, sino con el 
que la amó a través de los años. 
Así, a través del amor, vencen a 
los estereotipos sociales y dando 
un paso hacia la modernidad 
logran la libertad. 
 
 
Olga Blanco  y Sión López 
 







































HARRY POTTER  
 






Estas Navidades hemos 
podido disfrutar con el gran núme-
ro de películas que han llenado la 
cartelera de nuestros cines. Pero 
ha habido dos grandes superpro-
ducciones que han destacado por 
encima de todas: Harry Potter y El 
Señor de los Anillos.  
 
Tanto la una como la otra 
han arrasado la taquilla, logrando 
unas cifras históricas que nunca 
antes en la historia del cine se 
habían conseguido. ¿Será que 
Harry Potter habrá hechizado a 
los cinéfilos para hacerles ir a ver 
su película o que el anillo de Fro-
do atrae también a los espectado-
res de ésta?. Hay que destacar 
que las dos son adaptaciones de 
sendas novelas mundialmente 
conocidas, que arrastran consigo 
a millones de fans por todo el 
mundo  
 
Con estas dos películas 
se ha puesto de moda el género 
fantástico y de aventuras; hacía 
mucho tiempo que no lo veíamos 
irrumpir de esta manera. Hay 
quien cree que las dos historias 
tienen un contenido muy parecido, 
y otros que piensan que no tienen 
nada que ver la una con la otra. 
En realidad, Harry Potter es un 
libro más sencillo que El Señor de 
los Anillos  y  más fácil de leer, ya 
que éste último tiene una trama 
complicada 
y es más 
difícil de 
e n t e n d e r , 
pero lo que 





Señor de los 
Anillos son 
dos historias 
en las que el 
lector (o 
espectador, 
según sea  
el caso) se 
deja trans-
portar a un 
mundo de 
fantasía en 
el que la 
imaginación 






El Señor de 
los Anillos fue 
escrito por 
J.R.R. Tol-
kien hace ya 
más de me-
dio siglo. 
Desde que se 
publicó, en 





Hasta hoy, cien millones de per-
sonas de todo el mundo han leído 
la trilogía, y la cifra, según los 
expertos, irá en aumento, debido 
principalmente al estreno de la 
película de la primera parte del 
libro el 19 de diciembre del pasa-
do año.  
 
La historia es simple 
aunque no por ello deja de ser 
compleja. En la Tierra Media, el 











zados por sus 
peludos pies y 
orejas puntia-
gudas. Desta-
can por ser 
unos de los 
h a b i t a n t e s 
más pacíficos 
y trabajadores 
de la Tierra 
Media, pero 
ellos no se 
r e l a c i o n a n 
con los de-
más seres excepto con Gandalf, 
un poderoso mago.  
 
Hace mucho tiempo se 
forjó un anillo para el malvado y 
poderoso señor oscuro Sauron. 
Este anillo era lo que le daba el 
poder necesario para conquistar 
el mundo. Pero tras una batalla 
Sauron perdió el anillo y muchos 
años después fue aparar a ma-
nos de un hobbit llamado Bilbo 
Bolsón. Éste le deja el anillo en 
herencia a su sobrino Frodo. 
 
Ahora Sauron quiere 
recuperarlo y la única forma de 
que no lo consiga es destruyen-
do el anillo en el lugar donde fue 
forjado, en el monte del destino, 
en el reino de Mordor, lugar don-






































comunidad del Anillo. El director 
de ésta es Peter Jackson director 
neozelandés, que ya ha rodado 
las dos próximas entregas de la 
película, que se estrenarán en las 
Navidades de este año y en las 
del año que viene. El director afir-
ma que ha intentado acercar lo 
más posible el argumento del libro 
con la versión cinematográfica. La 
película ha costado 270 millones 
de dólares y su duración es igual 
de impresionante: 15 meses de 
rodaje y tres horas para revivir la 
épica obra de Tolkien. Para su 
rodaje se han empleado 20.602 
extras, 90.000 fotos, 350 decora-
dos y 40 sastres, diseñadores, 
joyeros y bordadores. La película 
cuenta con numerosos efectos 
especiales y maravillosos paisa-
jes, todos ellos grabados en las 
bellas tierras de Nueva-Zelanda. 
El reparto de la película 
está encabezado por 
Elijah Wood (Frodo ), 
Ian Mckellen (Gandalf), 
C h r i s t o p h e r  L e e 
(Saruman), Iam Holm 
(Bilbo), Viggo Morten-
sen (Aragorn), Liv Tyler 
(Arwen), Cate Blanchett 
(Galadriel), John Rhys-
Davies (Gimli), Orlando 
Bloom (Legolas) y Sean 
Bean (Boromir).  
Con esta pelí-
cula se esperan superar 
numerosos récords ya 
que su llegada ha sido 
esperada por miles de 
"tolkienmaníacos". An-
tes incluso del estreno 
muchísimos  fans hicie-
ron cola en las taquillas 
del cine para conseguir una en-
trada. Desde el día del estreno 
hasta finales del año pasado ya 
no quedaba una sola butaca li-
bre en muchos cines españoles.  
 
A  p e s a r  d e  l a 
espectacularidad de la película 
recomendamos que antes de ir a 
verla al cine os leáis el libro 
original.  
   
 
“Un   anillo    para    go-
bernarlos   a   todos, 
un anillo para  encontrar-
los,  un anillo para 
atraerlos  a  todos  y atar-
los  en  las  tinieblas 
en la tierra  de  Mordor  
donde  se  extienden 
las sombras.” 
 
Eva Gómez y Elena Lázaro 
     












 " No había nada en el cielo 
estrellado esa noche que hiciera 
sospechar las cosas extra-
ñas y misreriosas que irían a 
suceder pronto. Mientras los 
confiados muggles dormían, 
una enorme moto con un 
gigante montado aterrizó en 
la oscuridad. El gigante, lla-
mado Hagrid, dejó un bulto 
envuelto en sábanas en la 
puerta del n° 4 de Privet Dri-
ve. Dentro había un bebé 
acurrucado...  
Harry porrer... el niño que 
vivió."  
  
 L a  e s c r i t o r a 
J.K.Rowling, autora de la 
saga de "Harry Potter" ha 
conseguido a través de un mundo 
creado por ella, fascinar a millo-
nes de lectores consiguiendo ven-
der más de 80 millones de libros 
en todo el mundo. "Harry Potter y 
la piedra filosofal" el primer libro 
de la colección, fue publicado por 
primera vez en 1997, y ya ha sido 
adaptado al cine. La colección 
completa constará de siete libros, 
uno por cada año de internado de 
Harry, de los que cuatro ya han 
sido publicados.  
 
 Cuando su autora escribió 
el primer libro, no se podía imagi-
nar su éxito. Se espera que toda 
la colección sea llevada al cine. 
Harry Potter es un niño huérfano, 
que vive en el mundo de los mug-
gles con sus insoportables tíos 
Dudley. Todo esto cambia, cuan-
do Harry recibe una carta en la 
que le comunican que ha sido 
aceptado en el colegio Hogwarts 
de magia y hechicería. En él, 
Harry aprenderá un montón de 
trucos y encantamientos. Se con-
vertirá en el campeón de quid-
ditch, especie de Fútbol aéreo. En 
Hogwarts, Harry, correrá mil aven-
turas y peligros junto a sus inse-
parables amigos, Ron Weasley y 
Hermione Granger y juntos salva-
rán al colegio del malvado mago 
Voldemort. Para iniciar el curso en 
Hogwarts, Hagrid llevó a Harry al 
callejón Diagon para comprar una 
lista de material escolar de lo más 
raro. Como por ejemplo: una vari-
ta, como elemento indispensable 
de todo mago; un caldero, conoci-
do por las marmitas que utilizaban 
las brujas y magos para preparar 
sus hechizos y pociones; una le-
chuza, que junto a los búhos han 
estado siempre relacionados con 
el mundo de la magia.  
 
 Para poder llegar a Hog-
warts, Harry debe tomar el Expre-
so de Hogwarts en el andén 9 3/4 
de la estación de tren de "King's 
Cross".  
 
 En este libro también apa-
rece el nombre de Nicolás Fla-
mel, que fue el descubridor de la 
piedra filosofal, que convertía 
todo en oro y otorgaba el poder 
de la inmortalidad, por eso Vol-
demort quiere apoderarse de ella 
y acabar de una vez con Harry.  
 La película, estrenada el 
30 de noviem-
bre, narra el 
primer año de 
Harry en Hog-
warts donde 














que el guión no se desvíe de la 
historia original. El castillo de 
Auntswik, donde se rodó gran 
parte de la película, está en 
North Trhumbia. Se cree que el 
colegio de Hogwarts, situado en 
un inmenso lago envuelto en 
brumas y rodeado de altas mon-
tañas, se encuentra en las Islas 
Highland, región cargada de ma-
gia y oscurantismo. Se espera 
que, con el estreno de los libros 
que faltan: Hany Potter y la cá-
mara secreta, Hany Potter y el 
prisionero de Azkaban, y HarJy 
Potter y el cáliz de fuego, se su-
pere el éxito por el primer libro, 
que ha sido extraordinario tanto 
en las librerías como en la taqui-
lla.  








































(Le fabuleux destin d’Amélie Pou-
lain) 
 
 Ambientada en un París de 
ensueño, “Amélie” narra la historia 
de una chica especial, Amélie 
Poulain; su madre murió en Notre-
Dame, y su padre era un médico 
al que solo le interesaba el estado 
de su hija. En este ambiente, 
Amélie, crece y al fin se emancipa 
de su padre, se hace camarera de 
una pequeña cafetería de Mont-
martre, donde lleva una vida muy 
apacible llevando y trayendo un 
café de mesa a mesa y disfrutan-
do de esos pequeños placeres 
que a veces la vida le otorga a 
uno, las piedras y el sonido de las 
legumbres cuando uno introduce 
su mano, la gente y como descu-
bre un día, hacer feliz a la gente. 
Desde ese momento Amélie se da 
cuenta que su vida consiste en 
hacer un poquito más agradable 
la de los demás, y así lo hace con 
Madeleine Wallace, -una portera a 
la que su marido le había sido 
infiel y estaba sumida en una pro-
funda depresión-, le hace creer 
que su marido le había enviado 
una carta pidiéndole perdón, la 
cual se había quedado atrapada 
en los Alpes franceses. También 
con el frágil “hombre de cristal” al 
que enseña el mundo a través de 
vídeos, pues él no puede salir de 
casa debido a una enfermedad en 
sus huesos. 
 
 Pero un buen día, en la vi-
da de Amélie aparece Nino Quin-
campoix, un chico también muy 
especial al que le rescata del uno 
de sus álbunes en los que colec-
ciona fotos de fotomatón, que 
pierde al ir a buscar a un hombre 
que misteriosamente, aparece 
constantemente en todas las foto-
grafías.  Pero Amélie tiene miedo 
a enfrentarse a la realidad, tiene 
miedo de conocer a Nino, de des-
cubrir su amor. Después de mu-
chas divagaciones y artimañas 
para atraer su atención, Amélie y 
Nino se enamoran y acaban vi-
viendo esa vida de ensueño que 





 Una película tierna, senci-
lla, conmovedora en un ambien-
te agradable, que es un París 
humano donde la gente se une y 
se desune, se ama y se odia... 
Una película en la que prima el 
deseo de hacer feliz al especta-
dor, de transmitir eso que siente 
Amélie al hacer feliz a la gente y 
llevarlo a los ojos del los espec-
tadores, una película tam-
bién que intenta mostrar la 
bondad, como con tan poco 
uno es feliz, y quizás una 
película para hacer soñar, 
sentirse uno un poquito 
más feliz, y creer en reali-
dad que existen personas 
tan buenas como Amélie.  
  
 El director de este 
filme es Pierre Jeunet, di-
rector de “Delicatessen” o 
de “Alien Resurección, que 
juega mucho con el aspecto 
visual en Amélie, con “lo 
agradable” y “lo desagrada-
ble” ...  
  
 Audrey Tautou es 
Amélie, actriz francesa que 
ha sabido muy bien llevar el 
concepto que Amélie tenía 
de la vida. Mattieu Kasso-
vitz, es Nino, el que quizá 
fuera el hombre perfecto para 
Amélie: especial y diferente, 
igual que ella. 
  
 En definitiva, “Amélie” es 
una de esas películas puede ir a 
ver con los amigos y amigas, 
cuando uno está cansado de la 
rutina, o se está aburrido los do-
mingos por no saber qué hacer. 
Es el tipo de películas de las que 
uno sale feliz. 
 





































EN  CONCIERTO  
 
 El pasado día 15 de diciem-
bre, tuvo lugar en Zaragoza, a las 
20 horas, el concierto de 
"Principales Solidarios", organiza-
do por los 40 Principales con el 
objetivo de ayudar a los más ne-
cesitados de Centroamérica. 
 
 El primer grupo en actuar 
fue Jarabe de Palo, con su disco 
"De vuelta y vuelta" y algunas 
canciones anteriores como " La 
flaca". A continuación, aparecie-
ron los cordobeses de El hombre 
Gancho que interpretaron "Calle 
Pena" y "Dispara" entre otras. La 
sorpresa de la noche fue Amaral, 
el grupo zaragozano acababa de 
llegar a España, tras la grabación 
de su 2° disco en el extranjero. 
Seguidamente, salió al escenario 
Rosario interpretando temas de 
su último álbum "Muchas flores" y  
otros más antiguos como "Sabor, 
sabor".  
 
 Por último, la actuación 
más esperada por todos: Estopa. 
Estos chicos cerraron el concierto 
acompañados por los presentado-
res (Tony Aguilar y Sira Femán-
dez), dando a conocer la cifra de 
la recaudación total.  
Beatriz García y Sara Arilla  
 





 S u  ú l t i m o  d i s c o . 
'Intermisión" ha sido suficiente 
excusa para hablar un poco de 
todo un clásico del metal ale-
mán.  
 Su nuevo trabajo estaba 
pensado para unas cuatro o cin-
co canciones, pero la idea les 
gustó tanto a los de Tolkkj 
(guitarrista, y cabecilla del grupo) 
que decidieron condensar todo 
el material raro, bonus tracks y 
versiones hechas 
hasta el momen-
to. Además, los 
finlandeses llega-
ron a un pacto 
con la discográfi-
ca para que el 
disco se vendie-
se a un precio re-
ducido, porque 
obviamente no es 
un nuevo álbum de 
Stratovarius en 
toda regla.  
 El fruto de 
dos años de inten-
so trabajo ha sido 
"Infinite". editado 
hace tan sólo 6 
meses y con gran 
éxito entre sus 
fans, como así lo han demostrado 
en su gira mundial recientemente 
acabada .  
 De su próximo disco no 
quieren hablar todavía, aunque 
de este sorprendente grupo na-
da se puede predecir.  
 Es muy difícil realizar un 
buen trabajo cuando Tolkki y 
Timo Kotipelto están demasiado 
ocupados con sus respectivos 
discos en solitario. Además, Jo-
hanssen (el teclista) todavía está 
en Nueva York y Jorg Michael 
(batería), en Dortmund.  
 Y es que no es de extra-
ñar la increíble expectación que 
crearon los nórdicos en sus con-
ciertos en Japón, aunque a ellos 
les da igual triunfar en un sitio u 
otro, lo importante es hacer bue-
na música y seguir deleitando a  
sus fieles fans.  
     
 Pablo Justel, 4º de ESO 
 
DARK MOOR   
 De los pocos grupos de 
heavy metal que hay en España, 
para mí el más representativo es 




































 Con tan sólo dos discos se 
ha ganado la popularidad nacional 
y también extranjera. Sus cancio-
nes son puro metal épico, al estilo 
de los italianos Rhapsody, y en 
éstas tocan temas principalmente 
históricos, como puede ser el ca-
so del relato de la historia de Jua-
na de Arco. Igualmente, tratan 
contenidos literarios, por ejemplo 
'“El Hobit" y '“El Señor de los Ani-
llos" de JR. R. Tolkien y la "Iliada", 
de Homero. 
  Los instrumentos que utili-
zan son propios de la Edad Me-
dia, como el clavicordio, la man-
dolina, el violonchello y el órgano.  
El segundo disco, "The Hall ofthe 
Olden Dreams", se podría haber 
considerado perfectamente como 
un álbum más de Turil l i 
(guitarrista de Rhapsody) y com-
pañía. Este trabajo ha sido graba-
do en los estudios New Sin (los 
mismos que han acogido a grupos 
tan célebres como Labyrinth, Do-
mine, Atenea. ...) y la portada es 
de Andreas Marschall ( como la 
de los alemanes Blind Guardian y 
Harnrnerfall).  
 
 No es muy habitual ver a 
una chica cantando heavy, lo que 
es más, sus coros y segundas 
voces hacen de Laura Gómez una 
de las mejores cantantes de este 
tipo de música.  
 
 Sus temas nos recuerdan a 
clásicos compositores como es el 
caso del italiano Antonio Vivaldi. 
  
 Los cambios de ritmo pro-
ducen un cierto dinamismo en sus 
baladas, lo que las hace origina-
les y únicas.  
 
 Los madrileños están de-
mostrando lo que no hacen otros 
grupos españoles: canciones de 
alta calidad, coros espectaculares 
y punteos asombrosos; es lo que 
les distingue y esperanza de que 
algún día (espero no sea tarde) 
actúen como cabeza de cartel de 
importantes conciertos y festiva-
les como el Rock Machina o el 
Wacken.  
     



































¿Nos darán las vacaciones? 
































SOPA DE LETRAS 
 




































 Como todos sabemos, 
Operación Triunfo ha sido desde 
hace 5 meses el programa con 
más éxito de la televisión. 
 
 Vamos a explicar desde el 
principio como se realizó este 
magnífico concurso: este proyecto 
llevaba más de un año en los ca-
jones de las cadenas privadas 
pero por fin se materializó en un 
casting en el que cinco mil aspi-
rantes a estrellas pelearon por ser 
uno de los dieciséis participantes 
del concurso de TVE. 
 
 Una vez elegidos los con-
cursantes, entraron en la acade-
mia donde realizaron todo el tra-
bajo. Allí tenían jornada intensiva, 
ya que a las 8:30 de la mañana 
comenzaba la actividad. Seis pro-
fesores se encargaban de formar 
a los concursantes. Entre estos 
profesores se encontraba la euro-
visiva Nina.  
 
 Tenían mucho tipo de en-
tretenimiento desde deporte hasta 
canto, expresión corporal e inglés, 
que les ayudaban a mejorar su 
nivel técnico, artístico y profesio-
nal. Desde tutorías psicológicas 
hasta sesiones de hip-hop, el en-
trenamiento no descuidaba nin-
gún aspecto de la carrera de una 
estrella.  
 
 Así pues, con un arduo tra-
bajo y mucho esfuerzo de parte 
de todos, hemos podido ver, se-
mana a semana, el gran pro-
greso adquirido por estos 
futuros artistas.  
 
 También, cada semana 
recibían la visita de cantantes 
famosos como pueden ser 
Miguel Bosé, Mónica Naran-
jo, Rosana y muchos otros. 
 Uno de los días más 
importantes del programa fue 
el pasado 11 de febrero, ya 
que se produjo la elección de 
los tres finalistas que fueron 
Rosa, David Bisbal y David 
Bustamante. 
 
 Finalmente el día 11 de 
marzo se eligió de los tres finalis-
tas al concursante que represen-
tará a España en Eurovisión. La 
ganadora en este caso fue Rosa.  
 
 Además, tanto ella como 
sus quince compañeros han con-
seguido tener una carrera disco-
gráfica. 
 
 El resultado de todo el 
éxito adquirido por los chicos de 
Operación Triunfo se traduce en 
la salida al mercado de 14 dis-
cos, 2 discos dobles y varias 
cintas de vídeo, de los cuales se 
han vendido millones de copias.  
 
 Estos chicos han sido muy 
bien acogidos por toda España, 
ya que hace unas semanas sa-
lieron a la venta las entradas de 
los conciertos que harán por to-
do el país en los próximos me-
ses y ya se han agotado prácti-
camente en todas las ciudades 
en las que actuarán.  
 
 La verdad es que es muy 
animador ver programas tan 
buenos como éste y tan escasos 
hoy en día, ya que en él hemos 
podido ver como se motiva a los 
jóvenes y se les ayuda a que 
sean nuevos talentos. 
 
 
Keila Fraca  4° de ESO 
